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La Biblioteca Virtual te ofrece un conjunto de bases de datos y libros electrónicos en 
diferentes áreas del conocimiento, en donde podrás encontrar contenidos de carácter 
académico, que te permitirán apoyar tus actividades. El acceso a los libros electrónicos 
se puede hacer dentro del campus o desde cualquier lugar con conexión a internet.
¿Cómo acceder a las bases de datos y libros electrónicos?
Ingresa a:
biblioteca.uniminuto.edu




Ubica la base a consultar (por 
alfabeto o área temática)
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Al ubicar la base 
electrónica de interés, haz 
clic en el logo de la bases.5
Para ingresar al recurso electrónico, 
debes realizar la autenticación. 
Correo y contraseña institucional





Para validar tu correo institucional, actualizar la 
contraseña o solicitar soporte en caso de presentar 
algún inconveniente al acceder a los recursos 
electrónicos de la Biblioteca Virtual, ingresa alguna 
de las siguientes opciones, según el caso:
Con tu número de 
documento de identidad 
podrás recordar tu 
usuario de correo
Si, presentas algún 
inconveniente con tu 
correo institucional, 
accede a la Mesa de 
Soporte Tecnológico
Actualiza o recupera la 
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Desde el Home del portal web de la Biblioteca Virtual  
también podrás realizar la consulta en la caja de 
búsquedas Summon
Escribe el nombre del autor, título 
o palabra clave
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El Sistema Nacional de Biblioteca de UNIMINUTO, cuenta con plataformas 
propias para la conservación, archivo y divulgación de su producción científica, 




Aquí puedes localizar los recursos físicos como libros, revistas, 
trabajos de grado, material audiovisual entre otros, disponibles 
Sistema Nacional de Bibliotecas para su préstamo y consulta.
Para realizar la consulta de los recursos físicos únicamente ingresas 
a la opción Búsqueda sin ningún usuario
Para ver tu historial de préstamos o editar información en tu perfil, 
debes hacer clic en la opción (Mi Perfil) allí te registras con tu ID en 





Portal de Revistas Académicas OJS
Repositorio Institucional - Colecciones Digitales
En este portal vas a encontrar las revistas de carácter científico y 
académico que produce la Institución, apoyando el desarrollo académico 
y la producción investigativa.
Aquí puedes encontrar la mejor selección de artículos de autores 
nacionales e internacionales, que cumplen un riguroso proceso editorial 
para su publicación y divulgación. 
En esta plataforma puedes encontrar almacenada la producción 
científica, académica e institucional de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, permitiendo preservar y dar visibilidad a esta producción.
Aquí puedes encontrar artículos científicos, libros, revistas editadas por la 
institución, trabajos de grado, informes técnicos, material de apoyo 
académico, investigativo y cultural.
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Herramientas que permiten crear, mantener, organizar y compartir las referencias 




Gestor de referencias que permite crear, 
editar e importar referencias bibliográficas 
de manera sencilla y eficiente.
Mendeley es un sistema de gestión de 
referencias bibliográficas, que permite 
organizar tanto la información bibliográfica, 




El Sistema Nacional de Bibliotecas ha venido desarrollando una serie de formaciones 
para toda la comunidad académica, con el fin de dar a conocer más de cerca los 







Canal de vídeos de Microsoft 
Stream, para acceder a esta 
opción, debes ingresar con 
tu correo y contraseña 
institucional
Conócelo
Canal de vídeos de 
YouTube UNIMINUTO 






La primera red social de aprendizaje y conocimiento para estudiantes, profesores, 
investigadores y graduados. Podrás compartir y sugerir material bibliográfico físico y 
digital disponible en la Institución. 





Es una herramienta  pensada para dar 
respuesta a las necesidades de los 
universitarios en el momento de consultar 
contenido académico
❖ Centraliza todo el material bibliográfico 
disponible en tu institución.
❖ Accede a contenido por medio de una 
plataforma web y app móvil, con experiencia de 
usuario intuitiva inmediata.
❖ Socializa el contenido mediante una red de 





Te en cuenta los requisitos para la entrega de Trabajos de Grado y los documentos de 











documentos en el Repositorio
Guía práctica de
Estilo APA 7 Edición
Plantilla guía para la




Te podrás contactar por los diferentes medios de comunicación electrónicos que el 
Sistema Nacional de Bibliotecas de UNIMINUTO ha dispuesto para atender tus 
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